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SÍLABO DEL CURSO SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Gestión del Talento 
Humano 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
Es un curso de naturaleza teórico- practico y  tiene como propósito desarrollar competencias teórico-conceptuales y procedimentales, en torno a la 
búsqueda y admisión de personal en las organizaciones.  
Los principales temas son: Introducción a la Selección de Personal, Acciones básicas de Reclutamiento, Percepción Social y Entrevista de 
Selección de Personal; Procedimientos Alternativos de selección, Incorporación e Inducción. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante presenta un informe escrito, empleando los conceptos y técnicas de selección de personal, 
considerando las características de una serie de candidatos a un puesto, destacando sus potencialidades y debilidades para el 
cargo y  considerando los diversos aspectos de un proceso de búsqueda y contratación de personas en una organización, con 
criterio de objetividad y congruencia con los perfiles deseados para el puesto. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Introducción a la Selección de Personal 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante 
presenta un informe acerca de los principales 
elementos de un plan de recursos humanos y 
un listado de competencias, teniendo en 
cuenta las pautas dadas en clase y entregado 
en la fecha prevista. 
1   Planeación del Talento  Humano 
2 Descripción y Análisis de cargos 
3 Competencias I 
4 
Competencias II 
Evaluación: (T1):  Sumatoria 
Trabajos sobre planeación de RRHH + perfiles de puestos + competencias 
 
 
II 
 
 
Acciones básicas de Reclutamiento 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante 
presenta un informe fundamentado 
teóricamente acerca de los principales 
procedimientos de reclutamiento, 
considerando las pautas impartidas en clase y 
entregado en fecha oportuna 
5 Reclutamiento: procedimientos básicos y tipos 
6 Carta de presentación, CV y Referencias 
7 Evaluación psicológica en selección 
8 EXAMEN PARCIAL 
III 
Percepción Social y Entrevista de 
Selección de Personal 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
presenta un informe fundamentado 
teóricamente sobre percepción social y 
entrevista de selección, atendiendo a los 
parámetros indicados y entregado en fecha 
puntual 
 
9 Percepción  social 
10 Entrevista de selección I 
11 Entrevista de selección II 
12 
Entrevista de selección III 
Evaluación: (T2):  Sumatoria 
Trabajos sobre Percepción social + Entrevista de selección 
IV 
Procedimientos Alternativos de selección, 
Incorporación e Inducción 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante 
13 Medios alternativos de selección: 
Centros de Evaluación y otros 
14 Informe y Decisión 
 
 
presenta un informe coherente sobre 
procedimientos alternativos y cierre del 
proceso de selección, considerando las 
pautas dadas en clase y su presentación 
puntual 
 
15 
Incorporación e Inducción 
Evaluación: (T3):  Sumatoria 
Trabajos sobre medios alternativos de selección + informe de selección y 
decisión + incorporación e inducción 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Trabajos sobre planeación de RRHH + perfiles de puestos + competencias 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de Evaluación 
T2 * 12 Trabajos sobre Percepción social + Entrevista de selección 
T3 
* 
15 
Trabajos sobre medios alternativos de selección + informe de selección y 
decisión + incorporación e inducción 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 Evaluación Sustitutorio 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.3112 ALLE 2006 Martha Alles Selección por competencias 2006 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Hallazgos en selección http://www.gestiopolis.com/Canales4/rrhh/hallacien.htm 
Graves errores en selección http://www.gestiopolis.com/canales6/rrhh/seleccion-de-personal-
errores.htm 
 
B)  MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
